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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Scott, Floodplain forest along Little Sandy Creek,
8 miles west of Winchester, IL. Sec 29 T13N R13W., 1981-10-10, Ebinger, John E., 21011, (EIU).
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